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,QWURGXFWLRQ
7KH REMHFWLYH RI WKLV ZRUN ZDV WR VHDUFK IRU LPSRUWDQFH RI NQRZOHGJH VNLOOV DQG WUDGLWLRQDO OLIHVW\OHV RI
LQGLJHQRXVSHRSOHV IRU WKHJHRWRXULVP VXVWDLQDELOLW\RI DVSLULQJ5tR&RFR*HRSDUN)RU WKDW LWZDVQHFHVVDU\ WR
DQDO\VHOHYHODQGIRUPRIDFWXDODQGSRWHQWLDOXVDJHRIWKLVWUDGLWLRQDONQRZKRZDQGUHODWHGHOHPHQWVRILQGLJHQRXV
FROOHFWLYHPHPRU\DQGFXOWXUHDQGLWVHIIHFWVRQWKHVXVWDLQDELOLW\5LR&RFR*HRSDUNJHRWRXULVP7KLVFDVHVWXG\LV
H[SHFWHG WR SURYRNH DQ RSHQLQJ RI WKH EURDGHU UHVHDUFK RQ WKH SRWHQWLDO RI LQGLJHQRXV NQRZOHGJH IRU WRXULVP
VXVWDLQDELOLW\
7RXULVPLVDOZD\VSOD\LQJDGRXEOHUROH LQ WKHVWRU\RIWKHPXWXDOUHODWLRQEHWZHHQWRXULVPDQGWKHYLVLWHGSODFH
LQFOXGLQJLWVFRPPXQLW\7KHVHDUHDFWLYHRQHDQGSDVVLYHRQH,Q WKHFDVHRIDFWLYHUROH WRXULVPLVDIIHFWLQJWKH
GHVWLQDWLRQ DQG LWV KRVWLQJ FRPPXQLW\ WKXV SURYRNLQJ FKDQJHV LQ WKH QDWXUDO DQG VRFLDO HQYLURQPHQW 3iVNRYi
 2Q WKH RWKHU KDQG WRXULVP LV DOVR WKH SDVVLYH UHFHLYHU RI LPSDFWV SURGXFHG E\ WKH GHVWLQDWLRQ DQG LWV
SRSXODWLRQ 7KLV ZRUN LV IRFXVHG RQ WKLV DVSHFW RI UHODWLRQ EHWZHHQ WRXULVP DQG GHVWLQDWLRQ VSHFLILFDOO\ RQ WKH
DFWLYH UROH RI WKH KRVWLQJ FRPPXQLW\ LQ WKH WRXULVP GHYHORSPHQW7RXULVP VXVWDLQDELOLW\ LV WKH VXEMHFW RIPDQ\
VFLHQWLILF LQYHVWLJDWLRQV DV ZHOO DV ERWK VRFLDO DQG HQYLURQPHQWDO SROLWLFV 7KH UHDVRQ LV WR VHFXUH WKH ORQJHVW
SRVVLEOHYLDELOLW\RIWKHFHUWDLQWRXULVPGHVWLQDWLRQ
1RZDGD\V VFLHQFH LV SURYLGLQJPDQ\KLJK WHFKQRORJ\EDVHGNQRZOHGJH DQG DSSURDFKHV WR WRXULVP VXVWDLQDELOLW\
3iVNRYiEXWLQWKHFRXUVHRIWKHODVWGHFDGHVWKHYHU\GLIIHUHQWV\VWHPRILQGLJHQRXVNQRZOHGJHLVJUDGXDOO\
SURYLQJ WR VKRZ LWV YDOLGLW\ DQG SRZHU LQ WKH ILHOG RI JOREDO VXVWDLQDELOLW\ SUREOHPV DQG WKHLU ORFDO VROXWLRQV
1DNDVKLPDDQG5RXp.XQQLH -(*RGXJD1 ,  7KH ILHOGRI WRXULVPVWXGLHV LV VWLOO XVLQJ WKLV
SRWHQWLDOUDWKHUPDUJLQDOO\DPRQJWKHILUVWVFLHQWLVWVDSSO\LQJWKHLQGLJHQRXVNQRZOHGJHLQWKHLUWRXULVPUHVHDUFK
ZHUH5\DQDQG$LFNHQ=HSSHODQG%XWOHUDQG+LQFK
7KHRUHWLFDOEDFNJURXQG
7KLVZRUNLVEDVHGRQUHVHDUFKDSSO\LQJPXOWLGLVFLSOLQDU\KROLVWLFSRVWFXOWXUDOSODFHEDVHGDQGSHRSOHFHQWUHG
DSSURDFKHV7KHWKHRUHWLFDOEDFNJURXQGRIWKLVZRUNLVWKXVVWHPPLQJIURPVHYHUDOGLVFLSOLQHVDQGILHOGVRIKXPDQ
VFLHQFH 7KH PDLQ EDVH LV WKH ILHOG RI WRXULVP VWXGLHV ZKLFK DSSOLHV DSSURDFKHV DQG PHWKRGV RI FRJQLWLYH
DQWKURSRORJ\LQWKHIUDPHRIVRFLDODQGFXOWXUDODQWKURSRORJ\SRVVLELOLVPLQWKHIUDPHRIKXPDQJHRJUDSK\DQG
VRFLDO H[FKDQJH WKHRU\ LQ WKH IUDPH RI VRFLRORJ\ 7RXULVP VXVWDLQDELOLW\ DQG UHODWHG WRXULVP IRUPV HJ
HFRWRXULVP JHRWRXULVP LQGLJHQRXV WRXULVP DQG FRPPXQLW\ EDVHG WRXULVP DUH DOUHDG\ ODUJHO\ UHVHDUFKHG JHQUH
HJ 3iVNRYi 3iVNRYi DQG'RZOLQJ =HSSHO  DQG%XWOHU DQG+LQFK 7KH DSSOLFDWLRQRI
FRJQLWLYHDQWKURSRORJ\LQWRXULVPVWXGLHVLVDUDWKHULQQRYDWLYHDSSURDFKLQWKLVFDVHLWLVIRFXVHGRQDQDO\VLVDQG
LQWHUSUHWDWLRQ RI LQGLJHQRXV NQRZOHGJH V\VWHPV 3RVVLELOLVP LQWURGXFHG LQ WKH IRUP RI ³JHQUH GH YLH´ LQWR WKH
KXPDQ JHRJUDSK\ E\ 3DXO 9LGDO GH OD %ODFKH -RKQVWRQ *UHJRU\ 3UDWW DQG:DWWV  DOVR VHHPV WR EH DQ
DSSURSULDWH FRQFHSW IRU DSSOLFDWLRQ RI SODFHEDVHG DQG SHRSOHFHQWUHG DSSURDFKHV WR WKH UHVHDUFK RI LQGLJHQRXV
NQRZOHGJHSRWHQWLDOIRUWRXULVPVXVWDLQDELOLW\6RFLDOH[FKDQJHWKHRU\LVDOUHDG\XVHGTXLWHIUHTXHQWO\LQWKHILHOGRI
WRXULVPVWXGLHVPDLQO\LQWKHIRUPRIKRVWJXHVWLQWHUDFWLRQHJ3iVNRYi5\DQDQG$LFNHQ
5HVHDUFKPHWKRGV
7KHVFRSHRIQHZO\RSHQHGUHVHDUFKRQWKHSRWHQWLDORILQGLJHQRXVNQRZOHGJHIRUWRXULVPVXVWDLQDELOLW\LVODUJH
RQHDQGWKXVWKHVHDUFKIRUGHULYDWLRQRIQHZWKHRULHVLQWKLVILOHGZLOOQHHGPDQ\PXOWLGLVFLSOLQDU\VWXGLHVZLWKD
JHRJUDSKLFDOO\ EDODQFHG GLVWULEXWLRQ 7KDW LV ZK\ WKH FDVH VWXG\ ZDV VHOHFWHG DV D PDLQ UHVHDUFK PHWKRG ,W LV
H[SHFWHGWKDWWKHUHVXOWVRIWKHFDVHVWXG\ZLOOLQGLFDWHVRPHEDVLVIRUWKHGHVLJQRIWKHRU\LQWKLVQHZILHOGRIVWXG\
7KHPDLQSUHVXPSWLRQRIWKHFDVHVWXG\FRQGXFWHGLQ5LR&RFR*HRSDUNLVWKDWWKHTXDQWLWDWLYHDQGTXDOLWDWLYHOHYHO
RIXVDJHRIWUDGLWLRQDOLQGLJHQRXVNQRZKRZDQGOLIHVW\OHLQ5tR&RFR*HRSDUNPDQDJHPHQWFRUUHODWHVSRVLWLYHO\
ZLWKWKHORQJVWDQGLQJVXVWDLQDELOLW\RI WKLVHPHUJLQJJHRWRXULVPGHVWLQDWLRQ7KHUHVHDUFKZDVFRQGXFWHGLQ-XO\
DQG$XJXVWLQWKH\HDULQWKHIRXULQGLJHQRXVPXQLFLSDOLWLHVRIWKH5LR&RFR*HRSDUNDQGLWZLOOFRQWLQXHLQ
-XQHDQG-XO\RIWKH\HDU7KHUHVHDUFKLVVXSSRUWHGE\WKH'HSDUWPHQWRI/HLVXUHDQG7RXULVP8QLYHUVLW\RI
+UDGHF.UiORYpWKH&]HFK5HSXEOLFDQG$XWKRULW\RI6RPRWR0XQLFLSDOLW\WKHVHDWRI5LR&RFR*HRSDUN
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6HFRQGDU\GDWDZHUHH[WUDFWHG IURPORFDO UHOHYDQWDQWKURSRORJLFUHSRUWVDQG WRXULVPGHYHORSPHQWVWUDWHJLHV7KH
SULPDU\GDWDZHUHJDLQHGE\PHWKRGVRISDUWLFLSDQWREVHUYDWLRQSKRWRGRFXPHQWDWLRQIRFDOJURXSGLVFXVVLRQVOLIH
KLVWRU\ QDUUDWLYHV DQG LQGLJHQRXV LQIRUPDQWV LQWHUYLHZLQJ PDLQO\ OHDGHUV KHDOHUV IDUPHUV \RXQJ SHRSOH DQG
(OGHUVDQGHODERUDWHGE\WUDQVFULSWLRQDQGFRQWHQWDQDO\VLV6RXNXS1DVK%XWOHUDQG+LQFK,Q
WKLVSDUWRIUHVHDUFK WKHVFRSHRI LQGLJHQRXVNQRZOHGJHVSHFLILFZD\RI OLIHVSHFLDOFXVWRPVVNLOOVNQRZOHGJH
SUDFWLFHVOHJHQGVVRQJVULWHVHWFDQGLWVSRWHQWLDOIRUWKHORFDOJHRWRXULVPVXVWDLQDELOLW\ZDVLQYHVWLJDWHG
7KHVHOHFWLRQRIWKH5LR&RFR*HRSDUNWHUULWRU\IRUWKLVFDVHVWXG\VWHPVIURPWKHIDFWWKDWWKHPLVVLRQRIJHRSDUNV
DVW\SLFDOJHRWRXULVPGHVWLQDWLRQVDUHEDVHGRQWKHUHODWLRQEHWZHHQPDQDQGWKH(DUWKDQGWKLVDSSURDFKVWURQJO\
UHVRQDWHVZLWKWKH0DGUH7LHUD0RWKHURI(DUWKSRVLWLRQLQWKHOLIHDQGFRVPRORJ\RIORFDOLQGLJHQRXVSHRSOH,W
FRXOG EH WKXV H[SHFWHG WKDW WKH VSHFLDO IRFXV RQ 0DQ  (DUWK UHODWLRQ ZLOO SURGXFH KLJKHU OHYHO RI JHRSDUNV¶
ZLOOLQJQHVVWRLQWURGXFHWKHLQGLJHQRXVNQRZOHGJHLQWRWKHJHRWRXULVPPDQDJHPHQW

&DVHVWXG\±5LR&RFR*HRSDUN
4.1. Rio Coco Geopark 

5LR&RFR*HRSDUNLVORFDWHGLQWKHQRUWKZHVWRI1LFDUDJXDRQWKHERUGHUZLWK+RQGXUDV)LJXUH,WLQFOXGHVDOO
WKH GHSDUWPHQW RI 0DGUL] FRYHULQJ DQ DUHD RI  NP ZKLFK FRQVLVWV RI QLQH PXQLFLSDOLWLHV IRXU RI WKHP
UHFRJQL]HG DV LQGLJHQRXV FRPPXQLWLHV  6DQ -RVp GH&X]PDSD 6DQ/XFDV 7RWRJDOSD DQG7HOSDQHFD %XHQR GH
)UXWRV  7KH 5LR &RFR *HRSDUN KHDGTXDUWHUV LV ORFDWHG LQ WKH 6RPRWR0XQLFLSDOLW\ 7KH NH\ JHRWRXULVP
DWWUDFWLRQRI WKLV JHRSDUN LV D JHRVLWH FDOOHG WKH ³*UDQ&DxyQ GH6RPRWR´ZKLFK LV VLWXDWHGQHDU WR WKH6RPRWR
0XQLFLSDOLW\7KLVDUHDSUHVHQWV³DQH[WUDRUGLQDU\JHRORJLFDODQGJHRPRUSKRORJLFLPSRUWDQFHZLWKDKLJKSRWHQWLDO
IRUJHRWRXULVP7KHDUHDRIWKH*UDQG&DQ\RQRI6RPRWRLVDQDWXUDOORFDOLW\RIRXWVWDQGLQJVFHQLFEHDXW\LWLVD
GHHSJRUJHWKURXJKDPDJQLILFHQWVHFWLRQRIZHOGHGLJQLPEULWH´3iVNRYiDQG+UDGHFNê7KLVFDQ\RQZDV
GLVFRYHUHG IRU ERWK WKH LQWHUQDWLRQDO VFLHQWLILF FRPPXQLW\ DQG WKH JHQHUDO SXEOLF E\&]HFK JHRORJLVWV LQ0DUFK
7KH\FRQGXFWHGWKHLUWHUUDLQUHVHDUFKWKHUHLQWKHIUDPHRI&]HFK)RUHLJQ$VVLVWDQFH3URJUDPVXSSRUWHGE\
WKH &]HFK 0LQLVWU\ RI WKH (QYLURQPHQW DQG XQGHUWDNHQ E\ WKH &]HFK *HRORJLFDO 6XUYH\ LQ FRRSHUDWLRQ ZLWK
1LFDUDJXDQ,QVWLWXWHRIWKH7HUULWRULDO6WXGLHV3iVNRYiDQG+UDGHFNê


)LJXUH$PDSRI5LR&RFR*HRSDUNORFDWLRQ6RXUFH1$6$6570PRGLILHGE\,%DURĖ

7KHVHFRQGPRVWDWWUDFWLYHDQGYLVLWHGVLWHRIWKHJHRSDUNLVFDOOHG/DV3LQWDGDV³7KH3DLQWHG6WRQHV´EHFDXVHLW
KRXVHVDYDULHW\RIURFNVZLWKSUHKLVWRULFSDLQWLQJVUHIOHFWLQJLQGLJHQRXVLQKDELWDWLRQ%XWWKHUHDUHDOVRPDQ\RWKHU
DUFKDHRORJLFDOVLWHVLQ5LR&RFR*HRSDUNHJ/DV7DSLDVVLWHZLWKWKHUHVWVRIUHJLRQDOFHQWUHRILQGLJHQRXVDQWLTXH
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FXOWXUH (O )UD\OH ZLWK LQGLJHQRXV VHWWOHPHQWV UHVWV 3DOPLUD ZLWK DUFKDHRORJLFDO ILQGLQJV FHUDPLFV $JXDV
&DOLHQWHVDQG5LLWR3DODFDJLQDZLWKSHWURJO\SKV3iVNRYiDQG+UDGHFNê
7KLV JHRSDUN LV DVSLULQJ IRUPHPEHUVKLS LQ WKH*OREDO*HRSDUN1HWZRUNZKLFK LV H[SHFWHG WR HQKDQFH UHJLRQDO
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWPDLQO\LQWKHIRUPRIJHRWRXULVPDQGVXSSRUWIRUWKHORFDOFXOWXUDOLGHQWLW\UHYLWDOL]DWLRQ
HVSHFLDOO\ E\ LQGLJHQRXV &KRURWHJD FRPPXQLW\ 7KH NH\ DFWRUV RI WKH DVSLUDWLRQ SURFHVV DUH PXQLFLSDO
UHSUHVHQWDWLYHV ORFDO SHRSOH JRYHUQPHQWDO DXWKRULWLHV PDLQO\ WKH 0LQLVWU\ RI WKH (QYLURQPHQW DQG 1DWXUDO
UHVRXUFHV1LFDUDJXDQLQVWLWXWHRIWHUULWRULDOVWXGLHV1LFDUDJXDQWRXULVPFKDPEHU$VVRFLDWLRQRIPXQLFLSDOLWLHVRI
1LFDUDJXD1LFDUDJXDQ7RXULVP$VVRFLDWLRQ ,QGLJHQRXV&XOWXUH$VVRFLDWLRQ DQG*HQHUDO'LUHFWRU\ RI 3URWHFWHG
$UHDV3iVNRYiDQG+UDGHFNê

4.2. Chorotega indigenous knowledge as a potential for local geotourism sustainability 
7KHLQGLJHQRXVSHRSOHRIWKH5LR&RFR*HRSDUNDUHRI&KRURWHJDRULJLQZKRFDPHWR1LFDUDJXDQQRUWKZHVWIURP
&KLDSDV 0H[LFR LQ WKH WK FHQWXU\ 0DUWtQH]  7KHLU JOREDO SRSXODWLRQ VL]H LV DURXQG  ZKLFK
UHSUHVHQWV WKH KLJKHVW QXPEHU RI WKH VHYHQ LQGLJHQRXV JURXSV LQ1LFDUDJXD 0LNNHOVHP $V  DJULFXOWXUH
SHRSOH LQIOXHQFHGE\0D\DQFXOWXUH WKHLUGLHW LV ODUJHO\EDVHGRQ FRUQ DQGRWKHU ORFDO YHJHWDEOH DQG IUXLWV  WLOO
QRZDGD\V WKHLU ³WLDQJHV³ PDUNHWV DUH YLVLEOH LQ WKH JHRSDUN &KRURWHJD SHRSOHV ZHUH UHQRZQHG IRU WKH EHVW
DUWLVWLFKDQGLFUDIWVRIWKHWKFHQWXU\DVZHOODVIRUWKHLUFRWWRQWH[WLOH0DUWtQH]

x ,QGLJHQRXVPXQLFLSDOLW\RI6DQ-RVpGH&XVPDSD
6DQ -RVp GH &XVPDSD LV RQH RI WKH PRVW DQWLTXH DQG SRRUHVW PRXQWDLQ PXQLFLSDOLWLHV RI 1LFDUDJXD ZLWK
DSSUR[LPDWHO\  LQKDELWDQWV LQPDMRULW\ RI&KRURWHJDRULJLQ 3iVNRYi+UDGHFNê$ ORFDO LQGLJHQRXV
ZRPHQ¶VFRRSHUDWLYHZLWKLWVWUDGLWLRQDONQRZOHGJHRIHODERUDWLRQRIEDVNHWVIURPWKHH[WUHPHO\ORQJSLQHQHHGOHV
DQGWKHSRSXODULQGLJHQRXV³3DOR/XFLR´IHVWLYLW\)LJUHSUHVHQWDQLQWHUHVWLQJSDUWRIWKHSRWHQWLDOIRULQGLJHQRXV
JHRWRXULVPLQWKLVPXQLFLSDOLW\


)LJXUH,QGLJHQRXV³3DOR/XFLR´IHVWLYLW\LQ
6DQ-RVpGH&X]PDSD6RXUFH3iVNRYi
)LJXUH  $Q LQGLJHQRXV NLWFKHQ LQ 6DQ
/XFDV6RXUFH3iVNRYi

x ,QGLJHQRXVPXQLFLSDOLW\RI6DQ/XFDV
7KLVPXQLFLSDOLW\UHSUHVHQWVWKHVHDWRIWKHFRRUGLQDWLRQERG\RIGHSDUWPHQW¶VLQGLJHQRXVFRPPXQLWLHV7KHORFDO
³&DVDLQGtJHQD´WKHKRXVHRILQGLJHQRXVSHRSOHVHUYHVDVDQRIILFHIRULQGLJHQRXVDIIDLUVPDQ\YROXQWDU\\RXQJ
SHRSOH DUH LQYROYHG WKHUH LV DOVR ³-XQWD LQGtJHQD´ LQGLJHQRXV JRYHUQPHQW DQG ³0RQp[LFRV´ ± ³&RQVHMR GH
DQFLDQRV´ WKH &RXQFLO RI (OGHUV LQ WKLV PXQLFLSDOLW\ 7KH VWURQJ QHWZRUN RI \RXQJ LQGLJHQRXV SHRSOH LV
WUDGLWLRQDOO\FROODERUDWLQJZLWK(OGHUV7KHLQGLJHQRXVLPSRUWDQFHRIWKLVPXQLFLSDOLW\LVHYLGHQFHGDOVRE\WKHORFDO
ROGHVWEXLOGLQJKRXVHRIWKHILUVW³FDFLTXH´

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x ,QGLJHQRXVPXQLFLSDOLW\RI7RWRJDOSD
7KHPXQLFLSDOLW\RI7RWRJDOSDZDVFRQVWUXFWHGQHDUWRWKHDQFLHQWLQGLJHQRXVVHWWOHPHQWRI3DOPLUDZKLFKKRXVHV
PDQ\DUFKDHRORJLFDOSLHFHVDVYDVHVRU MDUV 3iVNRYi+UDGHFNê7KHFRPPXQLW\EDVHG WRXULVPSURMHFW LV
EHLQJ GHYHORSHG LQ 3DOPLUD ZKHUH WKH ORFDO LQGLJHQRXV SHRSOH RIIHU WKHLU JXLGLQJ FHUDPLFV ZRUNVKRS ORFDO
LQGLJHQRXV NLWFKHQ DV ZHOO PHGLFLQDO SODQWV NQRZOHGJH 7KH LQGLJHQRXV FRPPXQLW\ RI 7RWRJDOSD LV LQWHQVLYHO\
WU\LQJ WR UHDFWLYDWH WKHLU LGHQWLW\ WKH\ KDYH FUHDWHG WKH ³&DVD LQGtJHQD´ DQ LQGLJHQRXV PXVHXP DQG WKH\ DUH
FROOHFWLQJ WKHLU LQGLJHQRXVPHPRU\ LQ WKH LQ ORFDO VFKRRO OLEUDU\0DQ\ KDQGLFUDIWVZRUNVKRS DUH RIIHULQJ WKHLU
LQGLJHQRXV SURGXFWV WR ORFDOV DV ZHOO DV WR YLVLWRUV HJ GHFRUDWHG ³MtFDUDV´ YHJHWDEOH FRQWDLQHUV SDOP
³VRPEUHURV´7KHTXHVWLRQLVLQZKLFKIRUPDQGLQWHQVLW\WKHLQGLJHQRXVVSLULWXDOLW\DQGFRVPRORJ\)LJVKRXOG
EHSUHVHQWHGWRYLVLWRUVWRDYRLGSRVVLEOHVWDJLQJDQGFRPPHUFLDOL]DWLRQRIWKLVLPPDWHULDOKHULWDJHLQWKHIXWXUH

x ,QGLJHQRXVPXQLFLSDOLW\RI7HOSDQHFD
7KLV PRVW HDVWHUQ ORFDWHG LQGLJHQRXV PXQLFLSDOLW\ RI WKH JHRSDUN LV DOVR ZRUNLQJ YHU\ KDUG WR UHYLYH WKHLU
LQGLJHQRXV LGHQWLW\NQRZOHGJHVSLULWXDOLW\DQGPHPRU\ 7KH ORFDO LQGLJHQRXVFRPPXQLW\HVWDEOLVKHG WKH³&DVD
LQGtJHQD´DFFRPSDQLHGE\WKHORFDOLQGLJHQRXVPXVHXPZLWKDUFKDHRORJLFDODQGJHRORJLFDOIUDJPHQWV7KH\EHJDQ
ZLWKWKHV\VWHPDWLFGRFXPHQWDWLRQRILQGLJHQRXVNQRZOHGJHLQWHUYLHZLQJRI(OGHUVKHDOHUVHWFDQGPDSSLQJRI
DQWLTXHLQGLJHQRXVERUGHUVWRQHV³PRMRQHV´DVZHOODVDUFKDHRORJLFDOVLWHVDQGSHWURJO\SKV

)LJXUH$QLQGLJHQRXV³/DOXQD´ULWH5LWHRIWKH0RRQLQ
7RWRJDOSD6RXUFH3iVNRYi
)LJXUH$QLQGLJHQRXVKRXVHLQ7HOSDQHFD
6RXUFH3iVNRYi
5HVXOWVDQGGLVFXVVLRQV
7KHNH\HOHPHQWVRI LQGLJHQRXVNQRZOHGJHJDWKHUHG LQ WKHIUDPHRI WKLVFDVHVWXG\UHVHDUFKFOHDUO\SRLQWV WR WKH
LQWHQVLYHUHODWLRQVKLSWKDWWKHLQGLJHQRXVSHRSOHRIWKH5LR&RFR*HRSDUNKDYHWRQDWXUHDQGWKHLUSURIRXQGUHVSHFW
WRWKHFXOWXUHWUDGLWLRQVDQGNQRZOHGJHRIWKHLUDQFHVWRUV,WLVHYLGHQWWKDWWKH\SHUFHLYHWKHÄ0DGUH7LHUUD³DVD
EDVHRIWKHLUOLIHDQGWKH\XQGHUVWDQGWKDWWKH(DUWKDQGLWVHFRV\VWHPVHUYLFHVUDWKHULQWXLWLYHO\WKDQRQWKHEDVHRI
WKHLU VFKRRO HGXFDWLRQ 7KH HYLGHQFH RI WKHLU LQGLJHQRXV NQRZOHGJH VNLOOV VSLULWXDOLW\ DQG WUDGLWLRQV LQFOXGHV
PDLQO\WKH&KRURWHJDFRVPRORJ\DQGUHODWHGULWHVXVHGLQDJULFXOWXUHDQGPHGLFLQHPDQDJHPHQWRIVDFUHGJHRVLWHV
SUH&ROXPELDQSHWURJO\SKVERUGHUVWRQHVWUDQVPLVVLRQRILQGLJHQRXVOHJHQGVDQGNQRZKRZIRUFHUDPLFSLQHDQG
SDOPKDQGLFUDIWVSURGXFWLRQLQGLJHQRXVFXLVLQHEDVHGRQFRUQDQGEHDQV LPSRUWDQFHRI(OGHUV LQ WKHFRPPXQLW\
OLIHDQGFROOHFWLYHFRPPXQLW\DSSURDFKWRSUREOHPVROXWLRQ
7KH FUXFLDO VWUDWHJLF SRLQWV RI LQGLJHQRXV SHRSOHV¶ SRWHQWLDO IRU JHRSDUN DQG LWV JHRWRXULVP VXVWDLQDELOLW\ DUH
FDSDFLW\ EXLOGLQJ LQ DOWHUQDWLYH WRXULVP WUDLQLQJ RI  LQGLJHQRXV JXLGHV VXSSRUW DQG FRQGLWLRQV IRU LQGLJHQRXV
LGHQWLW\UHDFWLYDWLRQDQGFRQWLQXRXVXVDJHRIWKHLUWUDGLWLRQDONQRZOHGJHFRQVROLGDWLRQRIWKHUHVSHFWIRUFDUU\LQJ
FDSDFLW\RIWKH(DUWKVXVWDLQDELOLW\RILQGLJHQRXVOLIHVW\OHWKHFRVPRORJ\REVHUYDWLRQDQGUHODWHGULWHVIROORZLQJ
WKH QDWXUH F\FOHV SUDFWLFLQJ RI DQ LQGLJHQRXV FXLVLQH DQG WUDGLWLRQDO QDWXUDO KHDOLQJ FRQWLQXRXV SUHIHUHQFH RI
QDWXUDOIRUPVDQGPDWHULDOVDQGWKHXVDJHRI&RXQFLOVRI(OGHUVLQWKHGHFLVLRQPDNLQJ
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&RQFOXVLRQV
2Q  WKH EDVLV RI WKH TXDOLWDWLYH UHVHDUFK FRQGXFWHG LQ WKH IRUP RI WKH 5LR &RFR*HRSDUN FDVH VWXG\ LW FDQ EH
FRQFOXGHG WKDW WKH SURSHU LQYROYHPHQW RI WKH LQGLJHQRXV NQRZOHGJH VNLOOV OLIH VW\OH DQG WUDGLWLRQV LQ WKH ORFDO
JHRWRXULVP ZRXOG SRVLWLYHO\ LPSDFW QRW RQO\ WKH VXVWDLQDELOLW\ DQG DWWUDFWLYHQHVV RI 5tR &RFR *HRSDUN DV DQ
HPHUJLQJJHRWRXULVPGHVWLQDWLRQEXW DOVR WKH LGHQWLW\RI ORFDO LQGLJHQRXVSHRSOH WKHLU LQGLJHQRXVNQRZOHGJHDV
ZHOODVLWVGRFXPHQWDWLRQWUDQVPLVVLRQDQGFRQWLQXRXVXVDJH

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